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       Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan segala berkat dan karunia-Nya, serta dengan bimbingan-Nya pulalah dapat 
menyelesaikan proyek akhir ini. Puji dan syukur, penulis panjatkan karena hanya dengan 
berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini yang berjudul 
“Perancangan dan Realisasi Voltmeter dan Amperemeter DC Menggunakan 
Mikrokontroler”. Proyek akhir ini penulis buat sebagai syarat sidang untuk memperoleh 
gelar ahli madya pada program studi D3 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. 
        Dalam penulisan proyek akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena 
batasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat membuka diri dalam menerima segala 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan ini 
sehingga lebih baik dikemudian hari. Kritik beserta saran dapat ditujukan ke email 
putrisibarani2@gmail.com. 
        Sebagai penutup, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan 
selama menyelesaikan proyek akhir ini. Semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi 
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